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1764 YILINDA YAPILAN YENİ HAN
Sultanahmet'te çok sayıdaki tarihi eserler arasında hanlar da bulunuyor. 1764 yılında yapılan Büyük Ye­
ni Han, geçmişten günümüze ulaşan ticaret yerlerinden birisini oluşturuyor.
Sultanahmet
Metropol kentin en görkemli açıkhava müzesi
I"  stanbul’un bazı semtleri, tarihi zenginlik açısından diğer semtlerin önünde 
bulunuyor. Sultanahmet te bu 
“zengin” semtlerin başmda geli­
yor. Semte admı veren görkemli 
cami ile Bizans döneminden gü­
nümüze ulaşan Ayasofya Müzesi,
Sultanahmet’teki en önemli tari­
hi miraslar arasında yer alıyor.
Gezi yeri
İstanbul’a gelen turistlerin 
mutlaka gezip gördüğü Sulta­
nahmet, sahip olduğu eserlerle 
İstanbul’un “Açıkhava müzesi” 
özelliğini taşıyan bir bölgesini 
oluşturuyor. Sultanahmet, bütün 
bu özellikleriyle İstanbul’un en 
ilgi çekici “gezi yerleri” arasında 
yer alıyor.
SÜREKLİ 
KALABALIK
Bir çekim merkezi 
olma özelliğini 
taşıyan 
Sultanahmet, 
haftanın her günü 
kalabalık olan 
bir semt.
Sultanahmet, yerli- 
yabancı çok sayıda 
Sultanahmet'te günün her saa- insanı ağırlıyor çok 
tinde hediyelik eşya satıcılarını eski yıllardan bu 
görmek mümkün. ___________ yana- -
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
MEYDANLA AYNI ADI TAŞIYAN CAMİ
Sultanahmet Cami, Ayasofya ile birlikte bu semtteki en önemli tarihi 
miraslar arasında yer alıyor. Cami, ibadet edenler ve gelen yabancı 
turistlerin akınına uğruyor.
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